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 Penelitian tindakan kelas ini memiliki tujuan, yaitu: (1) meningkatkan motivasi 
menulis cerpen peserta didik dengan penerapan model pembelajaran think talk write (TTW) 
kelas X IPA 2 SMA Negeri Karangpandan dan (2) meningkatkan keterampilan menulis 
cerpen berdasarkan cerita rakyat dengan penerapan model pembelajaran think talk write kelas 
X IPA 2 SMA Negeri Karangpandan. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 
X IPA 2 dan guru bahasa Indonesia SMA Negeri Karangpandan. Sumber data penelitian ini 
adalah informan atau narasumber, tempat dan peristiwa, dan dokumen. Teknik pengumpulan 
data adalah tes, observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Uji validitas data dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Teknik analisis 
data dengan menggunakan analisis kritis dan deskriptif komparatif. Penelitian ini dilaksanakan 
mulai dari survei awal, pratindakan, siklus I, dan siklus II. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, 
yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) analisis dan refleksi. 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan 1) penerapan model pembelajaran think talk write 
dapat meningkatkan motivasi menulis cerpen peserta didik kelas X IPA 2 SMA Negeri 
Karangpandan. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan motivasi menulis cerpen 
peserta didik yang awalnya persentase pratindakan sebesar 57,9%, siklus I sebesar 61,8% dan 
pada siklus II sebesar 88,9%. 2) penerapan model think talk write meningkatkan hasil 
keterampilan menulis cerpen berdasarkan cerita rakyat peserta didik. Pada pratindakan rerata 
nilai peserta didik 68,5, siklus I sebesar 74,1, kemudian siklus II sebesar 82,7. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran think talk write mampu meningkatkan 
motivasi menulis cerpen dan keterampilan menulis cerpen peserta didik kelas X IPA 2 SMA 
Negeri Karangpandan. Langkah-langkah penerapan think talk write yang efektif dalam 
pembelajaran yaitu. 1) Guru menerangkan langkah-langkah menulis cerpen berdasarkan cerita 
rakyat dengan penerapan model think talk write 2) Guru membagi kelas menjadi 7 kelompok 
masing-masing 5-6 orang; 3) Guru membagikan teks cerita rakyat kepada setiap peserta didik; 
4) Peserta didik membaca teks cerita rakyat yang sudah dibagikan selama 10 menit; 5) Peserta 
didik membuat catatan kecil berupa unsur intrinsik dari teks cerita rakyat yang sudah dibaca 
secara individu (think); 6) peserta didik berkelompok membahas mengenai unsur intrinsik dan 
inti dari cerita rakyat yang sudah dibaca, kemudian salah satu peserta didik mempresentasikan 
dalam kelompok masing-masing (talk); 6) Peserta didik menulis cerpen berdasarkan unsur 
intrinsik secara individu (write); 7) Guru menilai karangan dan relevansi cerita rakyat dengan 
cerpen. 
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ABSTRACT 
The aims of this classroom action research are: (1) to improve student’s 
motivation by applying Think Talk Write learning model to the Grade X students of 
Science 2 class, SMA Negeri Karangpandan. The subjects of this research were the 
Grade X students of Science 2 class and Bahasa Indonesia teacher of SMA Negeri 
Karangpandan. The sources of data were informants, location and evidence 
(phenomenon), and documents. Test, observation, interview, and content analysis 
were done as the technique of collecting the data. In order to test the validity, the 
researcher used methodology and data resources triangulations. The techiques of data 
analysis were critical analysis and comparative desciptive. This research was begun 
with preliminary observation, then pre-cycle, cycle I, and cycle II. Each cycle 
consisted of 4 (four) stages, they were: (1) planning, (2) implementation, (3) 
observation, and (4) analysis and reflection. 
The result of this research proved that implementing Think Talk Write learning 
model could improve students’ motivation in Grade X of Sience 2 class, SMA Negeri 
Karangpandan. It was indicated by the increasing of the students’ motivation that was 
57.9% at pre-action to 61.8% at cycle I and it reached a considerable increase that was 
88.9% at cycle II. The increase of students’ motivation triggered the increase of the 
result of students’ skill in writing short story based on the folklore. At pre-action, the 
students’ average score was 68.5, increased to 74.1 at cycle I, then at cycle II, it creased 
to 82.7. It could be concluded that implementing Think Talk Write learning model 
could improve students’ motivation and skill in writing short story based on the 
folklore in Grade X of Sience 2 class, SMA Negeri Karangpandan. The effective stages 
in applying the think talk write learning in the learning process are: 1) Teacher explains 
the procedures of writing short story based on the folklore applying think talk write 
model; 2) Teacher devides the students into 7 groups, each group consists of 5-6 
students; 3) Teacher shares a text to the students; 4) Students intensively read the text 
for 10 minutes; 5) Students write some notes those are intrinsic elements of the folklore 
text that was read individually (think); 6) Students discuss about the intrinsic elements 
of the text and the core of the story in group, then a student presents the result in each 
group (talk); 7) Students write the short story based on the intrinsic elements 
individually (write). 8) Teacher assesses the students’ text and the relevance between 
the folklore and the students’ text. 
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